












































Reforma da Administração Local: perspetiva governamental (I) 





















































































































































































































- Desmaterialização e 
automatização de 
processos
- Central eletrónica dos 
arquivos de Estado
- …








` Medida 15 – Central Eletrónica dos Arquivos de 
Estado:
` “Esta medida visa a deslocalização dos diferentes 
arquivos em papel das várias instituições públicas 
para uma única localização numa zona de baixo 
custo imobiliário. Esta deslocalização seria 
acompanhada da digitalização do arquivo em 
formato digital, tornando o seu acesso fácil, 
























Diretor de Serviços de Arquivística e Normalização
pedro.penteado@dglab.gov.pt
Muito obrigado pela
vossa atenção!
